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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Elecciones
En virtud cle lo que dispone el artículo 28 del
Reglamento vigente y de acuerdo con el 29 han
quedado elegidos para ocupar los cargos vacan-
tes de Ias diversas Juntas Seccionales los siguien-
tes señores:
Para la Sección de Ciencias Exactas: D. José
M.a
 Pellicer Totosaus, D. Joaquin Vía Camps, D.
Enrique Aguadé Sans.
Para la Sección de Literatura: D. Oleguer Hu-
guet Ferré, D. Juan Massot Gimeno, D Juan Be-
sora Barberá.
Para la Sección de Tecnología: D. Baldomero
Pamies Jover, D. José Solanes Ferré, D. Pedro
Anguera Mallafré.
Para la Sección de Arte: D. José Ferré Revas-
call, D. Antonio Sardá Moltó, D. Pedro Calderó
Ripoll.
Para la Sección de Música: D. Rafael Mestres
Llevat, D. Juan Jornet Olivé, D. Santiago Boque-
ras Balañá, D. Tomás Guinjoan Grau.
Para la Sección de Ciencías Morales: D. Au-
gusto Mercadé Ramón, D. Conrado Felip Sugra-
ñes, D. Antonio Pla Gimbernat.
Para la Seción Excursionista: D. José López
Alcover, D. Francisco Aragonés Cabré, D. José
M. Baiget Ferré, D. José M . Padrol Salvadó.
Sección de Literatura
«EL PLANY DE LA VERGE, de Rim6n Llull
E1 16 de abril, lunes Santo, como pórtico de la
Semana Santa, el Aula de Declamación que diri-
ge D Avelina Briansó nos ofreció la obra poética
de Ramón Llull: ,,E1 plany de la Verge. en ver-
sión actualizada y comentada por el poeta don
Rafael Vilá Barnils.
Abrió el acto el secretario de la Sección de Li-
teratura.D. Jaime Aguadé para presentar y agra-
decer a D. Rafael VíIá la magnifica labor llevada
a cabo al verter al catalán moderno los versos
de Ramón Llull, escritos en el siglo XII1, logran-
do ponerlos a1 día, respetando y sin que percliera
un ápice, la esencia del texto original.
Habló después D. Rafael Vilá Barnils haciendo
una síntesis biográfica de Ramón Llull. Nos ex=
plicó las dificultades que tuvo que vencer en la
adaptación del poema y lo comentó adecuada-
mentc como prólogo a su escenificación.
La obra, aunque poco conocida, es de nna gran
belleza literaria. Se trata de uri poema que des•
cribe la Pasión de Cristo vista a través del dolor
de la Virgen. De ahi el título: ,,E1 plany de la
Verge.
E1 poeta nos describe maravillosamente toda
la pena que siente María en la Pasión y Muerte
de su Hijo y es, frecuentemente, la propia Virgen
la que nos habla.
La protagonista de la obra es pues la Virqen
María que fué interpretada por la joven pero ya
gran actriz M. Dolores Juanpere que supo decir
su difícil papel con todo el sentimiento y el dra-
matisrno que cada momento requería.
E1 poeta Ramón Llull fué encarnado por En-
rique Virgili que dijo su papel con justeza y pre-
cisión.
La voz de Jesús fué la de José M. Rebull que
cumplió como siempre.
La austeridad de la escena (una gran Cruz en-
tre piedras) y los efectos de luz, lograron escenas
plásticas de una belleza impresionante.
Los aplausos finales, insistentes, demostraron
la aprobación del selecto y numeroso auditorio.
Sección de Arte
Joaquín Sarriera
Presentó una muestra de sus obras en nuestra
Sala de Exposiciones del 24 cle rnarzo al 1.0 de
de abril. E1 poeta Juan Argenté, claro y sutil, nos
franquea en eI prólogo del catálogo la primera
dístancia, nos hace amigos del artista—Dieciocho
collages. Sarriera nos explica su realidad sirvién-
dose del collage traído casi hasta sus últimas
consecuencias - Yuxtaposición de formas frac-
rnentarias (en este caso retazos de revistas en
color en su mayoria, también de periódicos en
blanco y negro, sin excluir del todo telas y otros
materiales) obtiene calidades de color y textura
que se ensanchan y alinean eri un orden frontal
—Las semillas que en 1911. sembraron Jean Gris,
Braque y Picasso, los precursores, adquieren en
Sarriera particular rerplandor con nuevos colo=
ridos muy personales. Iayados en negro contor-
rean o modelan volúmenes y el todo adquiere
fuerza realista, acusadamente decorativa, con in-
negables influencias surrealistas y en otros casos
impactos netarnente cubistas— Sarriera, se apar-
ta quizá del concepto del collage como sugerencia
para llevarlo a sus últimas consecuencias como
materia. Regresa al punto de donde partian
nuestros bisabuelos cuando componian aquellòs
inefables floreros con retazos de telas de colores
de los que quizá no hemos captado toda la gracia
y todo el color, hasta que las modernas rebuscas
del arte nos las han revolarizado. Sarriera con
su particular personalidad. trasluce en sus cua-
dros el trazo firme y seguro gue obtuvo con una
severa formación académica, dominio cle 1a forma,
raras calídades, vivo sentido del color y de la
composición, y efectos realistas casi patéticos en
algunas ocasiones.
NECROLOGICAS
Han fallecido los socios D. Juan Puigjaner Tar-
ga y D. Agustina Menéndez Balada que osten-
taba los números 4 y 1183 en la lista del Centro
de Lectura. (d. e. p.).
A sus dístinguidas familias expresamos nuestro
más sentido pésame.
